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ALUMNI NEWS 
Graduating Class of 1968, 
John Jordan Andrews 
20805 Hawthorne Boulevard 
Torrance, California 
Michael Justin Brown 
1803 Greene 
Boone, Iowa 
Robert John Bullard 
304 Labelle Street 
Boscobel, Wisconsin 53805 
Stanley Eugene Cassel 
618 Saunders 
Hastings, Nebraska 68901 
David OralenChristenson 
112 6th N.W. 
Orange City, Iowa 
Eldon Leroy Clark 
R.R. #1 Box 196 
Leclaire, Iowa 52753 
Edward Wendell Clausman 
4000 Hazelton Road 
Edina, Minnesota 55435 
Kenneth Calvin Cook 
1138 18th Street 
Sidney, Nebraska 68503 
Dennis Dale Darnell 
931 10th Street 
Spencer, Iowa 
J ames Douglas Denhart 
11825 E. Washington Boulevard 
Whittier, California 
George Leonard Dennis 
3002 Paddock Road, Apt. 212 
Omaha, Nebraska 
Dennis E. Dinkla 
Lake Geneva, 'Visconsin 
Gary A. Eckhoff 
112 West Larpenteur Avenue 
Apt. #7 
St. Paul, Mninesota 55117 
Darrell Henry Eich 
R.R. #3 
Carroll, Iowa 51401 
Thomas A. Erickson 
1131 25 Avenue South 
Moorhead, Minnesota 
Robert Wendell Fanton 
Marshall, Minnesota 
Michael Dale Fredericks 
Howard, South Dakota 




Darry Dean Griebel 
University Boulevard Animal Hospital 
5150 University Boulevard West 
]acksonviJIe, Florida 32216 
Ronald Doyle Hauser 
307 W. Des Moines Street 
Brooklyn, Iowa 
Charles Andrew Heuss 
1336 8th Street 
Ames, Iowa 
Dennis Jeffery Hoeft 
Apt. #18·B Panama Building 
97·28 57th Avenue 
Lefrak City 
Queens, New York 
Marvin Ernest Johnson 
116 Sunnybl'Ook 
South Bend, Indiana 
Gary Thomas Jones 
510 E. 62nd Street 
New York, New York 
Gary Leroy Karlstad 
Mayville, North Dakota 
Richard Friend Kilburn 
820 Pleasant 
Belmont, Massachusetts 
Darwin LeRoy Kinne 
1508 Avenue F 
Hawarden, Iowa 51023 
Clifford Kurt Kinsley 
Murdo, South Dakota 
Leo Anthony Klodt 
601 First Street 
Perry, Iowa 
Ronald Harold Kohlmeier 
919 Yuma Avenue 
Ames, Iowa 50010 
David J. Larson 
1247 East 76th Street 
Minneapolis, Minnesota 
Ted Vernon Lowenberg 
Oaklawn Animal Hospital 
Chicago, Illinois 
Ronald Malcolm McLaughlin 
Emmetsburg, Iowa 
Hal Dean Minnick 
Mediapolis, Iowa 
Daniel Albert Nesheim 
Mallard, Iowa 
Kenneth Lawrence O'TooI 
Auburn, Iowa 51433 
Iowa State University Veterinarian 
Sylvia Harken Orlando 
1703 W. 7th 
Apartment T-l 
Frederick, Maryland 
Duane Keith Peuse 
Holstein, Iowa 
Donald Edwin Pfund 
Alcester, South Dakota 
Roger Fred Reppert 
Sherburn, Minnesota 
Richard James Reynolds 
916 Massena 
Waukegan, Illinois 
James Lawrence Robertson 
17 ;\[onterey Street 
Bakersfield, California 
Jack M, Robinson 
Adrian, Minnesota 
Mark Darwin Rogers 
University of Pennsylvania 
Philadelphia, Pennsylvania 
Herman G. Schatz 
632 W. Lincoln 
New Richmond, Wisconsin 
Richard C. Scott 
97·28 57th Avenue, Apt. 16B 
LeFrak City 
Queens, New York 
Daniel L. Skow 
Wesley ,Iowa 50483 
Lloyd William Sorenson 
Ross, North Dakota 
John Miller Terry 
University of California 
Davis, California 
Robert 'Vadsworth Thompson 
210 Cedar 
O'Neill, :o\ebraska 
Ronald LaVern Thompson 
.f76 Bedford Street 
Lexington, Massachusetts 
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Edwin Thomas Thurber 
RALSTON PURI:O\A COMPA:\Y 
Checkerboard Square 
Saint Louis, Missouri 63199 
Michael James Tierney 
RR #3 
;\lissouri Valley, Iowa 51555 
Kenneth Robert Torrey 
627:\ Western 
Amcs, Iowa 50010 
Charles William Troup 
160 'Green Street 
Center Point, Iowa 
Dwight Eugene Van Genderen 
Laurens, lo\\'a 
Leonard Ray Vogel 
Coin, Iowa 
Thomas William Vogel 
Pittman Small Animal Clinic 
Omaha, Nebraska 
James Wayne Walker 
Lee's Summit, ;\lissouri 
John Paul Ward 
Hiram Ward Box 36 
Hartford, New York 
Lyle Loy Warden 
:\odaway Veterinary Clinic 
;\Iaryville, Missouri 
James Charles Weiss 
Syracuse, Nebraska 
Kenneth D. 'Veston 
Reedsville, Wisconsin 
Rex W. Wilhelm 
Stuart, Iowa 
Daniel Malcolm Woodworth 
Box 13 
Wayncsboro, Virginia 22980 
David Garfield Wyatt 
Merritt Animal Clinic 
;\fexico, ;\lissouri 
Karen P. Wylie 
·121 So. Marshall 
Boone, Iowa 
ISU Veterinary Medical 
Alumni Luncheon 
Hotel Fort Des Moines 
Monday - January 20, 1969 
The Proposed New College 
of Veterinary Medicine 
Illustrated 
Sponsored by ISU Veterinary 
Medical Alumni Association 
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THIS IS A SWITCH-
For several years now, a reception has 
been held for the graduating class, their 
parents, relatives and friends. In addition 
to the administering of "The Veterinarian's 
Oath," this past year by Dr. M. A. Emmer-
son, the wives of the graduating seniors 
have been presented with a P.H.T. certifi-
cate. P.H.T. stands for "Putting Hubby 
Thru" and is a "take off" on the Ph.D. or 
Doctor of Philosophy degree. 
The 1968 class was the first to switch 
the position of "provider" from wife to 
100 
husband; thus P.W.T. degrees ("Putting 
Wife Thru") were presented to Dr. Gerald 
Orlando (VM '66) and Dr. James Wylie (VM 
'66) for partial support of their wives, Kay 
and Karen, during their senior year or fol-
lowing their marriages. 
The Senior Veterinary Medical Reception 
is held in the Memorial Union Sun Room 
for each graduating class, their parents, 
relatives, and friends on the evening just 
prior to the university graduating cere-
mony. The reception is especially enjoyed 
by the parents and relatives of the gradu-
ating seniors. 
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